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関係法令
（政　令）
国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令（291）
（Ｈ17.9.9官報第4175号）
学校教育法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令（295）
（Ｈ17.9.9官報第4175号）
（省　令）
学校教育法施行規則の一部を改正する省令（文部科学42）（Ｈ17.9.9官報第4175号）
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令
（財務・文部科学・厚生労働・農林・水産・経済産業・環境2）（Ｈ17.9.20官報号外第212号）
国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令（文部科学47）
（Ｈ17.9.30官報号外第222号）
国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令附則第2項の規
定により新富山大学法人が行うものとされる環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事
業活動の促進に関する法律第9条第1項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める省令
（文部科学・環境2）（Ｈ17.9.30官報号外第222号）
（告　示）
大学入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者を指定する件の一部を改正する件
（文部科学135）（Ｈ17.9.9官報第4175号）
専修学校の高等課程のうち、当該課程を修了した者が大学入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力
があると認められるものに係る基準を定める件（文部科学137）（Ｈ17.9.9官報第4175号）
専修学校の専門課程のうち、当該課程を修了した者が大学（短期大学を除く。）の専攻科又は大学院への入学に
関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められるものに係る基準を定める件
（文部科学138）（Ｈ17.9.9官報第4175号）
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令第1条第4号の薬物を指定する告示
（文部科学140）（Ｈ17.9.13官報第4177号）
平成16事業年度財務諸表等関係（国立大学法人）富山大学（Ｈ17.9.26官報号外第217号）
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令の規定に基づき、博物館、美術館、図書館その他こ
れらに類する施設であって、保有する歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料について、同令の規
定による適切な管理を行うものを指定した件（総務1101）（Ｈ17.9.30官報号外第222号）
国立大学法人法施行令第23条第3項の規定に基づき、電波法第104条第1項の政令で定める独立行政法人とみ
なして同項の規定を準用する国立大学法人及び大学共同利用機関法人を指定する件の一部を改正する件
（総務・文部科学1）（Ｈ17.9.30官報号外第222号）
学位の種類及び分野の変更等に関する基準の一部を改正する告示
（文部科学150）（Ｈ17.9.30官報号外第222号）
― 4892
●役員会［9月5日］
（審議事項） （1）国立大学法人評価委員会の年度評価案に対する意見申立について
（2）奨学寄附金の受入れについて
●役員会［9月12日］
（審議事項） （1）教員の補充について
（2）奨学寄附金の受入れについて
●新大学創設準備推進委員会［9月12日］
（審議事項） （1）部会報告について
（2）新大学の創設準備に係る今後の検討事項等について
●教育研究評議会［9月16日］
（審議事項） （1）学生の懲戒について
（2）富山大学名誉教授称号記授与について
（3）教員の補充について
●部局長等連絡会［9月16日］
（懇談事項） （1）当面する諸課題について
●新大学創設準備協議会［9月16日］
（審議事項） （1）新富山大学の役員会等について
（2）新富山大学学則（案）等主要規則について
（3）新富山大学創設準備に向けての検討経過について
（4）平成18年度概算要求について
（5）開学記念式典及び祝賀会について
●衛生委員会（五艘地区）［9月22日］
（協議事項） （1）衛生管理者等による職場パトロールの結果について
●役員会［9月26日］
（審議事項） （1）奨学寄附金の受入れについて
●経営協議会［9月26日］
（審議事項） （1）当面の諸課題について
諸会議
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●衛生委員会（五福団地）［9月27日］
（協議事項） （1）産業医職場パトロールについて
（2）各部局職場パトロールについて
（3）受動喫煙防止看板設置の報告
（4）新富山大学安全衛生管理体制について
― 4894
新たに制定された学内規則は、事務局総務部総務課ホームページ（学内利用者専用）に掲載されていますの
で、そちらをご覧ください。
「学内規則等改正等通知一覧」
http://wwwintra.adm.toyama-u.ac.jp/soumu/somuka/kisoku/tophouki.html
学 内規則
教職員の人事異動については、事務局総務部人事労務課ホームページ（学内利用者専用）に掲載されていま
すので、そちらをご覧ください。
「人事異動通報」
http://wwwintra.adm.toyama-u.ac.jp/soumu/jinjika/index.html
人 事異動
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学　事
瀧澤学長退任式
平成17年9月30日限りで退任される瀧澤弘学長の退任式が9月28日（水）、事務局大会議室で行われました。
式では在任4年を振り返り、大学改革に対する思いを「大学における改革とは、ある一つの改革を行う事で
はなく、改善のための恒なる努力であり、大学が
歩み続ける限り、改革は終わらないものである。
大学も人間が作った一つの組織である以上、決し
て完全なものではなく、組織の改組は必要だが、
その不完全さや悪い面を改善する際に、時代に迎
合して切り捨ててはならないものがあると思う。」
と述べられ、最後に「富山大学の卒業生として、
富山大学を誰よりも愛していると自負しているも
ののひとりであり、今後ますます富山大学を発展
させてほしい。」と結び、退任の挨拶とされました。
平成17年9月富山大学学位記授与式を挙行
平成17年9月卒業（修了）者に対する学位記授与式が、
9月28日（水）午前10時から黒田講堂会議室において
挙行されました。当日は、瀧澤学長をはじめ関係学部
長が出席し、人文学部7名、教育学部4名、経済学部
10名及び理学部1名の学部卒業生22名、教育学研究
科1名、経済学研究科1名及び理工学研究科（博士後期
課程）2名の大学院修了者4名と学位論文提出による博
士の学位授与認定者3名に学位記が授与されました。
学位記授与後、瀧澤学長から、「現在の富山大学は解
散し、10月1日には新しく県内の3大学が統合して富
山大学として発足するが、母校がなくなるわけではなく、今まで私たちが築いてきた歴史と伝統を受け継いだ
大学として再出発する。この五福キャンパスで学んだことを誇りにし、これから社会に出て、一つ一つの出来
事の底にある真実、或いは大きな歴史の流れを読みとり、よりよい未来社会のために活躍していただきたい。」
旨挨拶があり、厳粛な雰囲気のうち式は修了しました。
挨拶する瀧澤学長
学位記授与式の模様
― 4896
富山大学名誉教授称号記を授与
本年9月末をもって退職され、本学
名誉教授の称号を授与することが決
定されていた風巻紀彦理事・副学長
に9月29日（木）、瀧澤学長から称号
記が授与されました。
中国遼寧省東北大学と学術交流協定を締結
9月12日（月）、富山大学は中国遼寧省東北大学と大
学間の学術交流協定を締結しました。
東北大学は、人文・社会系及び理工系の学院（学部）
並びにソフトセンター、自動化センター、デジタル医
療影像設備工程技術研究センターなど複数の研究所を
有し、また世界的にも評価されている国家重点実験施
設「圧延技術及び連続圧延自動化国家重点実験室」が
設置されている総合大学です。
近年、本学工学部では、ほぼ毎年東北大学から留学
生を受入れしていることもあり、2003年に姜茂発副
学長が本学工学部を訪問され、また本年5月には塩澤
理事・副学長が同大学において、学術交流についての
意見交換がなされました。
このたびの訪問では、塩澤理事・副学長のほか石原
教授、唐教授（ともに工学部）及び事務職員2名の計5
名の訪問団が同大学を訪れ、学術交流協定を締結し、
また、東北大学の協力のもと石原教授による講演が行
われ、多数の同大学研究者等が聴講されました。
今回の訪中機会を利用して、瀋陽市及び大連市の二
会場において、本学とのネットワーク作りの推進支援
を目的とした帰国留学生との懇談会も実施し、更には、
本学初の大学間学術交流協定の締結校である同省遼寧
大学の新キャンパス見学及び新に内蒙古大学の表敬訪
問等も併せて行いました。
東北大学との調印式の模様
石原教授による講演の模様
新たに名誉教授となられた風巻理事・副学長を囲んで
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アメリカ合衆国ケンタッキー州マーレイ州立大学と学術交流協定を締結
9月20日（火）、富山大学とアメリカ合衆国マー
レイ州立大学との大学間学術交流協定の調印式が
マーレイ州立大学で行われました。
マーレイ州立大学は、6学部約1万人の学生数
を持つ総合大学で、全米大学評価機構の評価も全
国約3,000の公立大学の中で常に上位20位を確
保している教育評価の高い大学です。
マーレイ州立大学とは2001年以来、両大学の
教育学部間での学部間交流協定に基づき、学生・
教員の交流を図り現在に至っており、教員養成や
生涯学習分野での相互交流のみならず、特に力を
入れている環境科学分野の大学院レベルでの交流
への期待が高まっています。
調印式には、本学から山西教育学部長が出席さ
れ、理学部の中村教授及び事務職員2名が同行し、
マーレイ州立大学では、ブロックウェイ理事副学
長、ロバートソン学生支援担当副学長、ビジネス、
人文芸術、教育、理工、健康科学、農学の全6学
部長のほか、マーレイ市長、ケンタッキー教育委
員会代表など、関係者が多数列席されました。
今回の訪問では、各学部長との懇談及び各部局
施設見学のほか山西教育学部長による富山大学の
紹介及び中村教授による本学理学部（理工学研究
科）での研究紹介をさせていただく機会を得、多
数の研究者等の聴講を得ることができました。
両大学は、今回の大学間学術交流協定の締結を
契機に、各学部間で相互の学生交流や研究交流が
進展し、国際化時代に対応出来る優秀な学生の育
成と高度な研究成果の創出を期待しています。
富山大学紹介の模様
マーレイ州立大学との調印式の模様
― 4898
学内諸報
科学研究費補助金制度について説明会を開催
9月9日（金）、独立行政法人日本学術振興会研究事業部研究助成課の西山和彦次長を講師に招き、教職員を対
象にした科学研究費補助金に関する説明会が人文社会系共通教育棟で開催されました。
説明会では、科学研究費補助金制度の概要と将来像、審査方法、不正使用対策、平成18年度の変更点等につ
いて説明され、説明後の質疑応答では、活発な意見交
換が行われ、同制度について理解を深めることとなり
ました。
また、金森寛副学長から科学研究費補助金の応募・
採択件数の向上について説明が行われ、各機関から出
席した教職員約100人が熱心に耳を傾けました。
当日は、三大学統合を控えて富山医科薬科大学、高
岡短期大学と双方向遠隔授業システムで繋ぎ、各キャ
ンパスの教職員が同システムについて理解を深めるこ
ととなりました。
窓口担当者ＳＤ研修会を開催
9月15日（木）、窓口担当者ＳＤ研修会を開催しました。これは大学もサービス機関であるという認識に基づ
き、民間の方から講師を招き、サービス業に対する姿勢を学び、これからの業務に役立てる機会として主に学
生窓口担当者を対象として開催されたものです。
開会に先立ち、遠藤事務局長から、「日頃の業務を通して、学生のニーズを敏感に把握し、大学の改革・改善
の判断材料にして欲しい。」との挨拶があり、講演会では、宇奈月温泉・サン柳亭女将である小柳博美氏に「サ
ービスとは何か」という演題で講演をいただきました。
引き続き行われた研修会では、「誰が担当者なのか」
という課題で、事例研究による班別討議を行い、まと
めの発表会で活発な意見交換を行いました。
出席者は、学務部、学部の学務係職員はもとより、
学生窓口担当者以外の事務職員や、富山医科薬科大学、
高岡短期大学の職員も参加し、受講者の感想では「女
将さんが、お客の言いなりではなく、逆にお客さん側
に踏み込んでいく強さが自分達にも必要だと思っ
た。」、「この研修会を継続して欲しい。窓口担当者全
員を出席させて欲しい。」など、これからの業務改善
に繋がる有意義な研修となりました。
説明会の模様
ＳＤ研修会の模様
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アカデミック・ハラスメント防止に関する研修会を開催
9月22日（木）、アカデミック・ハラスメント防止
に関する研修会が人文社会系共通教育棟で双方向遠
隔授業システムを使い、金沢大学主催、北陸先端科
学技術大学院大学及び本学の共催で開催されました。
関西学院大学総合政策学部専任講師の吉野太郎先
生を講師に迎え、「アカデミック・ハラスメント防止
のために」と題した講演では、「アカハラ」はひとたび
起きてしまうと当事者が円満解決とみなすような事
例は少なく、未然防止に徹底して努めねばならない
ことを大学人すべてが認識すべきであることなど、
具体例を挙げながらわかりやすく説明されました。
約40名の参加者は熱心に聞き入り、関心の高さがう
かがえました。
外国人留学生（就学生）のための富山大学説明会を開催
9月20日（火）に、「外国人留学生（就学生）のため
の富山大学説明会」が開催され、45名の参加があり
ました。
この説明会は、近隣の日本語学校等で学んでいる
外国人留学生（就学生）のうち、富山大学の学部へ進
学を希望している者を対象に、教育・研究上の特色
等について的確な情報を提供し、それぞれの希望に
あった学部を選択させることを目的として、平成13
年度から開催されているもので、今回は説明会の案
内範囲を見直し、先に開催された「外国人留学生の
ための進学説明会」や本学の留学生センターホーム
ページでPRしたところ、近隣地区以外からの参加者もありました。
説明会では、塩澤理事・副学長から本学の概要について説明が行われた後、大学紹介ビデオによる説明と、
現在各学部に在籍している5名の留学生による、大学受験や大学生活等についての体験談の発表がありました。
引き続いて、入学を希望する学部ごとに分かれて、学部紹介等を含めた教員との懇談会が開催されました。
参加者にとっては、それぞれの学部の教育・研究内容や学生生活について、理解を深める絶好の機会となっ
たようです。
研修会の模様
説明会の模様
― 48910
平成17年度学内硬式庭球大会の実施結果について
9月3日（土）、本学レクリエーション委員会体育部会庭球班、文部科学省共済組合富山大学支部共催による平
成17年度学内硬式庭球大会が、本学テニスコート（オムニコート）において実施されました。
今大会は、コートコンディションの心配もなく、
時折青空も広がりさわやかな秋空の下で、約30名の
参加を得て実施されました。
今回は、団体戦により実施し、ダブルスによるチ
ームのポイント制（全チームが4試合実施し、各部
局のポイントを合計する方法）により実施し、事務
局の2年連続の優勝で幕を閉じました。
なお、熱戦の結果は次のとおりです。
○団体戦（部局対抗ダブルスによる団体戦）
優　勝　事務局
準優勝　理学部
3 位　工学部
優勝した事務局チーム
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海外渡航者
所属名 職 氏　名 渡 航 先 国 目　　　的 期　間
工 学 部 教　授 中嶋　芳雄 オーストラリア 5th Lux Pacifica 国際会議に出席、資料収集及び研究発表
H17.7.23～
H17.7.27
工 学 部 講　師 高松　　衛 オーストラリア 5th Lux Pacifica 国際会議に出席、資料収集及び研究発表
H17.7.23～
H17.7.27
工 学 部 教　授 唐　　　政 韓国 韓国語メールシステムの開発に関する研究打ち合わせ
H17.8.10～
H17.8.12
工 学 部 教　授 石原　外美 中国 第12回エコテクノロジーに関するアジア国際シンポジウム出席及び研究発表
H17.8.27～
H17.8.31
工 学 部 助教授 山崎登志成 中国 第12回エコテクノロジーに関するアジア国際シンポジウム出席及び研究発表
H17.8.27～
H17.8.31
工 学 部 助教授 山口　昌樹 中国 IEEE EMBS 2005（生体医工学国際会議）に出席及び資料収集
H17.9.1～
H17.9.4
渡航区分
外国出張
理 学 部 教　授 清水　正明 ペルーボリビア 石材原産地の調査、出土石器の同定分析
H17.9.2～
H17.9.21
工 学 部 助　手 喜久田寿郎 アメリカ合衆国ブラジル
研究打ち合わせ、国際強誘電体会議に出
席、研究資料収集及び研究発表
H17.9.2～
H17.9.18
経営企画部 財政課長 渡邊　　裕 中国 富山大学帰国留学生との懇談会、学術交流協定調印式及び視察
H17.9.8～
H17.9.14
工 学 部 教　授 石原　外美 中国 富山大学帰国留学生との懇談会、学術交流協定調印式及び視察
H17.9.8～
H17.9.14
工 学 部 教　授 唐　　　政 中国 富山大学帰国留学生との懇談会、学術交流協定調印式及び視察
H17.9.8～
H17.9.14
工 学 部 教　授 上羽　　弘 ドイツ 研究打合せ、第23回ヨーロッパ表面科学国際会議に出席及び資料収集
H17.9.3～
H17.9.11
教育学部 助教授 山根　　拓
教育学部 助教授 高橋　満彦 ケニアＵＡＥ
ケニア社会林業プロジェクト（学生の引
率）
H17.9.3～
H17.9.14
総合情報基
盤センター 教　授 高井　正三 アメリカ合衆国
28th Internationalization and Unicode
Conferenceに出席・研究打合せ及び調査
H17.9.5～
H17.9.14
ドイツ
デンマーク
スウェーデン
極東地域研
究センター 教　授 今村　弘子 中国
東北フォーラムに出席・中国における投
資環境に関する調査
H17.9.5～
H17.9.15
ウアスン地域の開発事情に関する調査及
び資料収集、20世紀デンマーク政治家
の伝記調査を行う
H17.9.5～
H17.9.12
極東地域研
究センター 助教授 馬　　　駿 中国
シンポジウムに関する打合せ、中国にお
ける投資環境に関する調査
H17.9.5～
H17.9.15
経済学部 教　授 金　　奉吉 中国 中国における投資環境に関する調査 H17.9.7～H17.9.15
教育学部 助教授 黒田　　卓 韓国 2005KAEIM International Conferenceに出席及び研究発表
H17.9.8～
H17.9.11
教育学部 教　授 佐藤　幸男 ケニアＵＡＥ
ケニア社会林業プロジェクト
（学生の引率）
H17.9.9～
H17.9.14
工 学 部 講　師 大路　貴久
ドイツ
オーストリア
エジプト
ISEM2005に出席及び情報収集、
JAPMED4に出席及び情報収集
H17.9.10～
H17.9.20
工 学 部 教　授 坂井　純一 ブラジル 太陽電波バーストの発生機構についての共同研究
H17.9.10～
H17.10.3
工 学 部 教　授 宮部　寛志 チェコ 第11回国際分離科学シンポジウム（ISSS2005）に出席及び研究発表
H17.9.10～
H17.9.16
工 学 部 教　授 寺山　清志 アメリカ合衆国 PAC RIM 6 国際会議に出席し研究発表、研究資料収集
H17.9.11～
H17.9.18
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所属名 職 氏　名 渡 航 先 国 目　　　的 期　間
工 学 部 助教授 佐伯　　淳 アメリカ合衆国 PAC RIM 6 国際会議に出席し研究発表、研究資料収集
H17.9.11～
H17.9.18
工 学 部 助　手 橋爪　　隆 アメリカ合衆国 PAC RIM 6 国際会議に出席し研究発表、研究資料収集
H17.9.11～
H17.9.18
工 学 部 教　授 熊澤　英博 ポーランド 共同研究の打ち合わせ H17.9.15～H17.9.28
教育学部 教　授 山西　潤一 アメリカ合衆国 表敬訪問及び施設見学・学術交流調印式及び打合せ
H17.9.18～
H17.9.23
教育学部 事務長 杉本　周平 アメリカ合衆国 表敬訪問及び施設見学・学術交流調印式及び打合せ
H17.9.18～
H17.9.23
工 学 部 助　手 中　　茂樹 イギリス ヨーロッパディスプレイ国際会議2005に出席及び資料収集、研究発表
H17.9.19～
H17.9.24
渡航区分
外国出張
工 学 部 教　授 真島　一彦 中国 16th International Corrosion Congressに出席し、研究資料収集、研究発表
H17.9.19～
H17.9.25
工 学 部 助　手 砂田　　聡 中国 16th International Corrosion Congressに出席し、研究資料収集、研究発表
H17.9.19～
H17.9.25
工 学 部 教　授 中谷　訓幸 ブラジル 第11回強誘電体国際会議に出席、鉱物学博物館見学、国立博物館見学
H17.9.4～
H17.9.15
理 学 部 教　授 鳴橋　直弘 アメリカ合衆国 植物標本調査 H17.9.5～H17.9.16
教育学部 助教授 磯崎　尚子 フィンランド 家族・ジェンダー・キャリアに関する資料収集を行う
H17.9.21～
H17.9.25
工 学 部 教　授 篠原　寛明
教育学部 助教授 岸本　忠之 フランスイタリア 数学博物館に関する情報収集
H17.9.22～
H17.9.28
工 学 部 教　授 堀田　裕弘 ノルウェースウェーデン
研究資料収集、VQEGストックホルム会合
に参加、国際標準化活動に参加、情報収集
H17.9.22～
H17.10.3
韓国
極東地域研
究センター 教　授 酒井　富夫 韓国
研究打合せ・北東アジア農業、農村シン
ポジウムに出席及び現地視察
H17.9.24～
H17.9.30
国際電気化学会第56回大会に出席し研
究資料収集、研究発表を行う
H17.9.25～
H17.9.30
教育学部 教　授 佐藤　幸男 ロシア 表敬訪問及び附属学校にて授業、研究会に出席
H17.9.28～
H17.10.1
教育学部 教　授 雨宮　洋司 ロシア 表敬訪問及び附属学校にて授業、研究会に出席
H17.9.28～
H17.10.1
海外研修
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9月主要行事
事 務 局 9月 1日 新大学：情報部会
2日 新大学：広報部会ポスター・冊子WG
3日 富山駅前サテライト公開講座
5日 役員会
産学官連携推進室会議
新大学：広報部会
新大学：機構・センター部会地域連携推進機構WG地域づくり・文化支援、施
設開放部門分科会
6日 学術研究・国際交流室国際交流ＷＲ会議
新大学：機構・センター部会地域連携推進機構WG
新大学：管理運営部会
7日 研究協力拡大WG会議
新大学：中期目標・中期計画部会中期目標・中期計画WG
8日 新大学：機構・センター部会
9日 科学研究費補助金制度説明会
10日 高岡駅前サテライト公開講座
12日 役員会
事務局連絡会
新大学：新大学創設準備推進委員会
13日 新大学：管理運営部会環境安全衛生管理WG水質保全センター分科会
新大学：広報部会広報誌編集分科会
15日 学生窓口担当者SD研修会
学術交流事業選考会議
新大学：中期目標・中期計画部会
16日 国立大学法人の財務管理等に関する説明会（於：一橋記念講堂）
中部近畿地区大学等知財実務者会議（於：福井）
教育研究評議会
部局長等連絡会
新大学：新大学創設準備協議会
17日 富山駅前サテライト公開講座
20日 平成17年度外国人留学生（就学生）のための富山大学説明会
21日 学生支援・地域連携交流プラザ事務所開き
産学官連携推進室WG
2005年度日韓プログラム推進フェア（於：ソウル）
22日 アカデミック・ハラスメント防止に関する研修会
衛生委員会（五艘地区）
放射性物質管理委員会（持ち回り）
新大学：管理運営部会環境安全衛生管理WG水質保全センター分科会
26日 役員会
経営協議会
厚生補導研究協議会（～28日）
27日 （社）国立大学協会による「全国実務担当責任者連絡会」（於：一橋記念講堂）
環境内部監査員養成研修講座（～28日）
北陸STCサロン（於：金沢）
イノベーション・ジャパン2005（於：東京）（～29日）
知的財産講演会（於：黒部市）
衛生委員会（五福団地）
新大学：入試部会
新大学：管理運営部会環境安全衛生管理WG
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28日 学位記授与式
学長退任式
新大学：広報部会ポスター・冊子WG
29日 名誉教授称号記授与式
平成17年度東海・北陸地区メンタルヘルス研究協議会（於：ホテルグリーン
パーク津）（～30日）
とやまテクノフェア2005（～10月2日）
30日 留学生奨学金等選考会議
教養教育 9月12日 教養教育院例会
27日 教養教育教員研修会
人文学部 9月 5日 学部教務委員会
8日 学部入学試験委員会
12日 第3年次編入学試験出願受付（～16日）
14日 研究科委員会
教授会
15日 学部入学試験委員会
16日 研究科小委員会
学部教務委員会
21日 研究科委員会
臨時教授会
28日 学部将来計画委員会
29日 学部予算委員会
30日 学部国際交流委員会
教育学部 9月 1日 附属幼稚園第2学期始業式
5日 附属教育実践総合センター運営委員会
附属教育実践総合センター紀要編集委員会
7日 人事教授会（臨時）
9日 学部教務委員会
12日 附属学校運営委員会
14日 学部学生生活委員会
研究科委員会小委員会
研究科委員会
教授会
人事教授会
27日 附属教育実践総合センター紀要編集委員会
28日 附属小学校ロシアネヴェルスキー海事大学附属学校への交流訪問（～10月1日）
29日 平成17年度北陸地区教員養成学部事務長協議会（於：新潟大学）
経済学部 9月 7日 学科長会議
9日 経済学部長候補者選挙管理委員会
12日 入学試験委員会
13日 教務委員会
14日 人事教授会
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研究科委員会
教授会
15日 経済学部長候補者選挙
教授会
21日 平成18年度経済学研究科（修士課程）入学試験
理 学 部 9月 1日 大学院理工学研究科博士前期（理学系）入学試験（第2日）
2日 学科長会議（臨時）
5日 学部入試委員会
6日 学部排水安全専門委員会
7日 大学院理工学研究科博士前期課程理学部会
教授会
人事教授会
大学院理工学研究科博士後期課程部会
大学院理工学研究科委員会
8日 富山東高校SPP事業
9日 大学院理工学研究科入学試験合格者発表
14日 教授会（臨時）
17日 魚津高校SPP事業
21日 学部排水安全専門委員会
29日 石川県立野々市明倫高校学校見学
工 学 部 9月 1日 学部運営委員会
学部自己点検評価委員会
2日 学部入学試験検討委員会
6日 学部教務委員会
7日 教授会
専任教授会
理工学研究科博士前期課程工学部会
20日 工場運営委員会
21日 教授会
26日 理工学研究科博士前期課程（工学系）教学委員会
28日 創造工学センター運営委員会
学部運営委員会
地域共同研究センター
9月 9日 運営委員会（持ち回り）
26日 運営委員会
30日 運営委員会（持ち回り）
総合情報基盤センター
9月 21日 「とやまITフェア2005」出展（～22日）
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編　集 富山大学総務部総務課広報室
〒930-8555 富山市五福 3190 TEL.(076)445-6027 FAX.(076)445-6033  
留学生センター
9月 2日 日本語研修コーススピーチ発表会
7日 外国人留学生日本語研修コース修了式
29日 運営委員会
水素同位体科学研究センター
9月 5日 運営委員会（持ち回り）
8日 運営委員会（持ち回り）
機器分析センター
9月 6日 運営委員会
22日 運営委員会（持ち回り）
極東地域教育研究センター
9月 20日 運営委員会（持ち回り）
22日 運営委員会
放射性同位元素総合実験室
9月 16日 運営委員会
22日 運営委員会（持ち回り）
極低温量子科学研究センター
9月 6日 運営委員会（持ち回り）
ベンチャービジネスラボラトリー
9月 5日 VBL幹事会
21日 VBL運営委員会
